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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan pendapatan dan tingkat bunga baik di pasar uang maupun pasar barang
yang didasarkan pada pemikiran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perekonomian nasional dalam meningkatkan kinerja
perekonomian yang ditunjukkan melalui beberapa indikator makro ekonomi. Metode yang digunakan menggunakan persamaan
simultan dan diselesaikan dngan Two Stage Least Square. Data dalam penelitian ini merupakan data perekonomian Indonesia dari
tahun 1986 â€“ 2015 yang diambilkan dari sumber data sekunder baik seperti Bank Indonesia(BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan
World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan terjadi pada tingkat pendapatan nasional sebesar 211.243,69 
milyar Rupiah dengan tingkat bunga sebesar 3.86% dan kebijakan fiskal lebih dominan saat ini diterapkan dalam perekonomian.
Model IS-LM ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan untuk memprediksikan yang terjadi pada output dan
tingkat bunga agregat jika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah maupun meningkatkan jumlah
uang beredar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan fiskal ekspansif dalam meningkatkan pendapatan
nasional dan penerapan kebijakan moneter agar mendorong sektor riil berjalan.
Kata kunci: Pendapatan Nasional, suku bunga, kebijkan fiskal, kebijakn moneter, pasar barang, pasar uang, IS-LM.
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ABSTRACT
The Purpose of this research to determine the balance of income and interest rate in both money market and goods market based on
the idea to know how far the ability of national economy in improving economic performance shown through some macro
economic indicators. The method used is simultaneous equation method and completed with Two Stage Least Square. The data in
this study constitutes Indonesia's economic data from 1986 to 2015 drawn from secondary data sources such as Bank Indonesia
(BI), Central Bureau of Statistics (BPS), and World Bank . The results show that the balance occurs at the national income level of
211.243,69 billion Rupiah with an interest rate of 3.86% and the more dominant fiscal policy currently applied in the economy. This
IS-LM model can help the government in making policy to predict what happens to outputs and the aggregate interest rate if the
government decides to increase government spending and increase the money supply. The conclusion of this research is the
implementation of expansive fiscal policy in increasing the national income and the application of monetary policy to push the real
sector running.
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